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Year-by-Year Versus Opponents
*Indicates exhibition game against junior college or club team or 
against a Canadian school (except Simon Fraser) after joining NCAA in 
1998.  Games versus Canadian schools prior to 1998 were considered 
official games.
Albertson
Year W-L Scores
1992 0-1 2-3
1993 0-1 0-2
1997 2-0 4-0, 6-0
1998 1-0 7-0
Totals 3-2 19-5
Brigham Young
Year W-L Scores
1992 0-1 1-3
Totals 0-1 1-3
Calgary
Year W-L Scores
1996 1-0 3-2
Totals 1-0 3-2
Cal  Baptist
Year W-L Scores
1994 1-0 4-0
Totals 1-0 4-0
Carroll
Year W-L Scores
1999 1-0 6-1
Totals 1-0 6-1
UC  Davis 
Year W-L Scores
1998 0-0-1 0-0
1999 0-1 0-2
Totals 0-1-1 0-2
Cal State Bakersfield
Year W-L Scores
1999 0-1 0-4
Totals 0-1 0-4
Cal State Chico
Year W-L Scores
1999 0-1 1-2
Totals 0-1 1-2
Cal State Dominguez Hills
Year W-L Scores
1999 0-1 1-3
Totals 0-1 1-3
Cal State - Stanislaus
Year W-L Scores
1998 1-0 2-0
199 2-0 2-0, 5-1
Totals 3-0 9-1
Cascade
Year W-L Scores
1997 2-0 5-0, 15-0
1999 1-0 7-0
Totals 3-0 29-0
Colorado Christian
Year W-L Scores
1998 1-0 3-2
Totals 1-0 3-2
Concordia
Year W-L Scores
1995 2-0 1-0, 5-0
1996 1-0 3-2
1997 1-1 3-1, 0-1
1998 1-0 1-0
Totals 5-1 13-4
Evergreen State
Year W-L Scores
1987 1-0 2-0
1988 1-0 2-1
1989 0-1 2-5
1990 2-0 4-0, 1-0
1991 1-1 0-1, 2-0
1992 1-0 4-1
1993 2-0 7-1, 9-1
1994 2-0 2-0, 4-0
1995 1-1 4-2, 1-3
1996 1-1 2-3, 6-2
1997 2-0 2-0, 4-2
1998 1-0 2-0
1998 1-0 5-0
Tot. 16-4 65-22
George Fox
Year W-L Scores
1995 0-1 0-2
1996 1-0 3-2
Totals 1-1 3-4
Gonzaga
Year W-L Scores
1990 2-0 7-0, 5-0
1991 0-1 1-2
1992 1-0 3-0
1994 1-0 2-1
1996 1-0 3-2
1997 0-1 2-3
1998 1-0 2-1
Totals 6-2 25-9
Green River CC
Year W-L Scores
1992 1-0* 3-2
1993 1-0* 4-1
  Exh. 2-0 7-3
Hawaii Pacific
Year W-L Scores
1996 0-0-1 1-1
1999 1-0-0 2-1
Totals 1-0-1 3-2
Humboldt State
Year W-L Scores
1997 0-0-1 2-2
1998 0-3 0-1, 0-2, 1-3
1999 1-1 0-1, 1-0
Totals 1-4-1 4-9
Linfield
Year W-L Scores
1994 1-0 2-0
1995 1-0 5-0
Totals 2-0 7-0
Montana State - Billings
Year W-L Scores
1998 3-0 3-1, 6-0, 6-2
Totals 3-0 15-3
Northwest Nazarene
Year W-L Scores
1987 0-0-2 1-1, 0-0
1988 2-0 5-1, 3-1
1997 2-0 6-0, 6-0
1999 1-0 4-0
Totals 5-0-2 23-3
Pacific
Year W-L Scores
1992 1-0 2-0
1997 1-0 2-1
Totals 2-0 4-1
Pacific Lutheran
Year W-L Scores
1987 0-1 0-1
1988 0-1 0-2
1989 0-1 0-4
1990 0-1 0-7
1991 0-1 0-2
1992 0-1 1-4
1993 0-1 0-2
1994 0-1 0-2
Totals 0-8 1-22
Portland
Year W-L Scores
1987 0-1 0-10
Totals 0-1 0-10
Portland State
Year W-L Scores
1991 *1-0 4-2
1992 *0-1 1-2
1993 1-0 2-1
1994 0-1 0-1
Totals 1-1 2-2
  Exh. 1-1 5-5
Puget Sound
Year W-L Scores
1987 0-1 0-1 (forf.)
1988 0-1 2-5
1989 0-1 1-2
1990 2-0 3-0, 2-1
1993 0-1 1-2
1994 0-1-1 1-1, 0-4
1995 0-0-2 0-0, 0-0
Totals 2-5-3 10-16
San Francisco State
Year W-L Scores
1999 0-1 1-2
Totals 0-1 1-2
Seattle
Year W-L Scores
1987 1-0 2-0
1988 0-0-2 3-3, 1-1
1989 3-0 3-1, 3-0, 3-0
1990 2-0 3-1, 5-3
1991 0-2 0-5, 1-4
1992 0-1 2-4
1993 0-1 1-5
1994 0-0-2 0-0, 1-1
1995 1-1 3-1, 0-4
1996 0-2 0-1, 0-1
1999 0-2 0-3, 0-2
Totals 7-9-4 31-40
Seattle Pacific
Year W-L Scores
1988 *1-0 8-3
1989 *2-0 2-0, 7-0
1990 *1-0 5-0
  Exh. 4-0 22-3
Simon Fraser
Year W-L Scores
1988 0-1 0-7
1989 1-1 2-6, 1-0
1990 1-0 2-1
1991 0-1 0-5
1992 0-1 2-4
1993 0-1 1-7
1994 0-2 1-3, 1-2
1995 0-1-1 1-2, 0-0
1996 0-2 0-2, 0-3
1997 0-2-1 1-1, 1-2, 1-3
1998 0-1 1-2
Totals 2-13-2 15-50
Sonoma State
Year W-L Scores
1998 0-1 1-2
Totals 0-1 1-2
Spokane CC
Year W-L Scores
1989 *1-1 4-1, 1-2
1990 *2-0 7-0, 3-1
1991 *1-0 4-1
Exh. 4-1 19-5
Victoria
Year W-L Scores
1998 *0-1 1-2
Exh. 0-1 1-2
Washington
Year W-L Scores
1987 *0-1 1-8
1990 *1-0 1-0
  Exh. 1-1 2-8
Washington State
Year W-L Scores
1987 *1-0-1 4-2, 2-2
1988 *0-2 2-6, 0-1
1989 2-0 3-2, 4-1
1990 1-0 2-1
1991 0-1 0-6
Totals 3-1 9-10
 Exh. 1-2-1 8-11
Western Baptist
Year W-L Scores
1997 1-0 4-0
Totals 1-0 4-0
Western Oregon
Year W-L Scores
1996 1-0 4-0
1998 1-0 2-0
1999 1-1 0-1, 2-0
Totals 3-1 8-1
Western Washington
Year W-L Scores
1987 0-1 0-7
1988 0-1 1-4
1989 0-1 0-3
1990 0-1 0-1
1992 1-1 1-3, 4-1
1993 0-2 0-2, 0-5
1994 1-0-1 2-1, 0-0
1995 0-1-1 2-3, 1-1
1996 1-1 0-2, 1-0
1997 1-1 0-1, 3-0
1998 1-1 1-2, 1-0
1999 0-1-1 0-1, 1-1
Totals 5-12-3 18-38
Whitman
Year W-L Scores
1987 0-1 1-4
1988 0-1 2-5
1989 1-0 3-0
1990 0-1 1-3
1991 0-0-1 2-2
1992 0-1 0-3
1993 1-0 3-1
1995 1-0 3-0
1996 0-1 0-2
Totals 3-5-1 15-20
Whitworth
Year W-L Scores
1989 1-0 5-1
1990 1-0-1 1-1, 3-0
1991 0-1 1-3
1992 0-1 1-4
1995 1-0 2-1
1996 0-1 0-2
1998 1-0 5-0
Totals 4-3-1 18-12
Willamette
Year W-L Scores
1990 0-1 0-3
1995 1-0 2-1
Totals 1-1 2-4
York
Year W-L Scores
1996 1-0 2-1
Totals 1-0 2-1
ÇhuwÇhuwÇh 0-1
1990 0-1
1992 1-1
1993 0-2
1994 1-0-1
1995 0-1-1
1996 1-1
1997 1-1
1998 1-1
1999 0-1-1 0-1, 1-1
Totals 5-12-3
Whitman
Year W-L Scores
1987 0-1
1988 0-1
1989 1-0
1990 0-1
1991 0-
